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ABSTRACT 
 Concerto for Trumpet and Orchestra (2002) is a three-movement composition for 
orchestra and solo trumpet. Each movement has a prominent theme, although there are themes that 
pervade the entire composition. 
 The main element in the work is a two-note rhythmic statement. This two-note 
statement unifies the piece. Another prominent idea is a pitch collection of three consecutive minor 
seconds and their inversions.  
 The first movement, Incipience, begins with a slow foreshadowing of the work’s main 
themes. Following the introduction is a quick fanfare that leads back to the opening material. A 
trumpet cadenza develops from the introductory ideas, which leads back to the fanfare section. 
 Much of the second movement, Departure, relies on material from Leonel Power’s 
mass Alma Redemtoris Mater. Two contrasting themes can be heard. The first is material from the 
Power mass, while the second theme is a polyrhythmic arpeggiation in a distantly related key. The 
juxtaposition of the two themes creates a polytonal effect. 
 The last movement implements ideas from the first two movements. Resolve uses five 
varying sections that are used in an ABCDA΄B΄C΄E form. The opening A section uses a call and 
response idea with a rhythmic cell providing the basic material. The B section is fugal, reminiscent 
of the first movement’s B section. One melodic theme permeates the C section, which develops 
material around that single melody. The D section is a cadenza which combines previous solo 
material from each movement. The composition returns to the very opening of the entire work in 
the E section, which uses ideas from the first movement’s opening statement.
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jœœ ≈ œœ œœ ≈ œœ
f œœn
> œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ> ≈ œœ>
Œ
f
a2
5
œ œb œ œb œ
3Œ f
a2 œ œ œ
œ f˙Xylophone
f ....œœœœn œœœœ ‰
jœœœœ ≈ œœœœ œœœœ ≈ œœœœ
Bass Drum
f .œ. œ. ‰
jœ. ≈ ® œ. ≈ œ.
fœœœn
> œœœ œœœ œœœ> œœœ œœœ œœœ> œœœ œœœ œœœ
> œœœ
> ≈ œœœ
>
∑
∑
fœ
> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ> ≈ œ>
fœ
> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ> ≈ œ>
f
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ> ≈ œ>
f
3œ œ œ œ
f
3œ œ œ œ
≈ œ œ ‰ Œ Œ
≈ œœ œœ ‰ Œ Œ
≈ œœ œœ ‰ Œ Œ
≈ œ œ ‰ Œ Œ
‰ Í
jœœ f˙˙
˙ Œœ 3œ œ œ
œ 3œ œ œ
a2 5œ œn œb œ œ
3œ jœ
a2 5œ œn œb œ œ
3œ jœ
≈ b( ) œœ œœ Íœœ f˙˙
3œb œ œ œ
Œ Tuba 5œ œb œ œb œ
˙ œ
≈ b( )œœœœ œœœœ
Œ
Tam Tam f˙˙≈ b( )œœœœ œœœœ
∑
∑
‰ œ œ
‰ œ œ
‰ œ œ
‰ ≈ œ œ 3Œ œb œ
‰ ≈ œ œ 3Œ œ œb
Œ
F
œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈
Œ Fœœ œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈
Œ Fœœ œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈
Œ
Fœ œ
≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈
∑
F
5œ œ œn œ œ œ
F
5œ œ œn œ œ œ
.˙
œ Œ œœ>
œ ˙˙
3œœ> œœ œœ 3œœ> œœ œœ 3œœ> œœ œœ
∑
3œ œ œ œ
œ ˙
∑
∑
œœœœ œœœœ œœœœ
∑
∑
ƒ
.œ œb œ œ
3
œ œ œ
3
œ> œ œ
3
œ> œ œ
3
œ> œ œ
3
œ> œ œ
3
œ> œ œ
3
œ> œ œ
3œ œ œ œ
3œ œ œ œ
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III. RESOLVE
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
?
?
?
&
÷
&
?
&
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Picc.
1.2. Fl.
1. 2. Ob.
E. Hn.
1. 2. Bb Cl.
B. Cl.
1. 2. Bsn.
C. Bn.
1. 2. F Hn.
3. 4. F Hn.
1. 2. C Tpt.
1. 2. Tbn.
Tbn.3/Tuba
Timp.
1 Perc.
2 Perc.
Solo C Tpt.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
5 ∑
Œ ≈ F
œœ œœ ‰ Œ
Œ ‰
F
œœ œœ ≈ Œ
Œ ‰ ≈
Œ ‰ ≈
Í
rœœ œœ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
F.˙n
3
œœ œœ> ‰ Œ Œ
3
œœ œœ> ‰ Œ Œ
3œœ œœ> ‰ Œ Œ
Œ ‰ ≈ Í
Rœœ œœ
∑
˙ œæ
Orch Bells
f
5
œn œn œ œn œŒ Œ
3
œn œn œn
3‰Crash Cym
l.v.
œœ Œ Œ
3‰ œœœœ
5
œn œn œ œn œ Œ
Œ
3
œn œn œn Œ
∑
˙b Œ
3œ œ ‰ Œ Œ
3
œ œ ≈ Fœ œ Œ Œ
‰ ≈
F
œ œ Œ Œ
F .˙n
∑
Œ Œ œœ œœ œœ œœ ‰
Œ Œ ≈ œœ œœ œœ œœ
Œ Œ ‰ Fœ œ
f
rœœ ≈ ‰ Œ ‰
1.
Fœ
œ
Œ Œ ‰ Fœ œ∑
∑
∑
∑
∑
f
Rœœ ≈ ‰ Œ Œ
∑
Fœ
> œ> ≈ ‰ Œ Œ
Œ
F 3
œ œ œ
3
œ œ œ
∑
Œ
F
5œ œ œ œ œ
∑
∑
≈ F
œb œ ‰ Œ ‰ œ œ ≈
≈
F
œ œ ‰ Œ ‰ œn œ ≈
Œ Œ ‰ ≈ œn œ
Œ Œ ‰ ≈ œ œ
.˙
‰ ≈ œ œ œ FR
œ œ .œ
Q3
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
3œ ˙ œ
pœœ
3œœ ˙˙
p
3.
œ 3œ ˙
∑
∑
∑
P.œ œ ‰
jœ ‰ ≈ rœ
∑ ÷
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ>
3
œ œ> œ œ œ œ œ>
œ> œ œ œ>
3
œ œ> œ œ œ œ œ>
∑
.œ œ ‰ Jœ ‰ ≈ Rœ
.œ œ ‰ Jœ ‰ ≈ Rœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ≈
3 Toms (Low, Mid, High)
f
œ œ ≈ ‰ œ œ
Bass Drum
fœ œ ≈ ‰ œ œ
∑
∑
∑
Rœ ≈ ‰ ≈
Rœ ≈ ‰ ≈
∑
Rœ ≈ ‰ ≈
Rœ ≈ ‰ ≈
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?
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&
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B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Picc.
1.2. Fl.
1. 2. Ob.
E. Hn.
1. 2. Bb Cl.
B. Cl.
1. 2. Bsn.
C. Bn.
1. 2. F Hn.
3. 4. F Hn.
1. 2. C Tpt.
1. 2. Tbn.
Tbn.3/Tuba
Timp.
1 Perc.
2 Perc.
Solo C Tpt.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
9 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ
Íæ˙
∑
πœœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ∑
∑
∑
∑
∑
∑
Solo
pizz.
f
œn œ .œ œ
3
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
œ œ ≈ ≈ œœ> œœ>
Congas w/sticks
f
œœ œœ ≈ ≈ œœ> œœ>
rœœ ≈ ≈ ‰ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p 3
œœ œ œ ≈ .Jœæ
5
œ œ œ œ œ
3
œ œ œ ≈ .Jœæ
∑
∑
œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœn œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
rœn œ œ .œ œ œn œ .œ~~~~~~~~~~~~~Glissando ~~~~~~~~Glissando ~~~~~~~~~~~~~Glissando
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&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
?
?
?
÷
÷
&
?
&
&
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B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
Picc.
1.2. Fl.
1. 2. Ob.
E. Hn.
1. 2. Bb Cl.
B. Cl.
1. 2. Bsn.
C. Bn.
1. 2. F Hn.
3. 4. F Hn.
1. 2. C Tpt.
1. 2. Tbn.
Tbn.3/Tuba
Timp.
1 Perc.
2 Perc.
Solo C Tpt.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
12 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3
œ ‰ œ
3
œ œ ≈
3
œ œ ≈ ≈ .Jœæ œ œ œ
3
œ œ œ œæ
∑
∑
3
œœn œœ œœ
3
œœn œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
strike w/fingers
5
¿n ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
œ œ œ
* œ œ œ œ œ œ œ hœ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
œ œ œœ> ≈
F
œ œ œœ> ≈
∑
Rœœ ≈ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
Rœn ≈ ≈
œ œ œ
F
œ œ .œ
3
œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
p
1. w 3œ ˙
∑
∑
∑
∑
p
1.
con sordinow 3œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Pœn
> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ> œ œ œ> œ
Pœ
> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ> œ œ œ> œ
∑
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* = As many notes as possible
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?
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bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
Picc.
1.2. Fl.
1. 2. Ob.
E. Hn.
1. 2. Bb Cl.
B. Cl.
1. 2. Bsn.
C. Bn.
1. 2. F Hn.
3. 4. F Hn.
1. 2. C Tpt.
1. 2. Tbn.
Tbn.3/Tuba
Timp.
1 Perc.
2 Perc.
Solo C Tpt.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
~~~~~
15 ˙ Œ Ó Œ
Œ 1. F
*œ œ œ qœ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ .œ
∑
∑
∑
∑
.˙ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ> œn œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ ≈ œn œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ>
œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ>
∑
∑
Rœ ≈ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œ œ œœ œ> œ>
≈ œ œ ≈ œ> œ>
∑
∑
∑
∑
∑
rœn ≈ ‰
rœ ≈ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
Solo
F
.jœŒ ≈ J
F
œ œ .œarco œn .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ œœ ≈ œœ>œœ> ≈
Œ œœ œœ ≈ œœ>œœ> ≈
∑
3
œœ œœ œœ œœn œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
5
œ œ œ œ œ Œ
5
œœ œœ œœ œœ œœ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Í
œæ P
œ œ ≈ ≈ ® œœ>
Œ
P
œœ œœ ≈ ≈ ® œœ>
∑
œœn> œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ
∑
∑
∑
∑
rœn .œ œ œ œ
rœn .œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ pœæ
RÔœœ> ® ≈ ‰ Œ
RÔœœ> ® ≈ ‰ Œ
∑
œœn œœ œœ ≈ œœ> œœ> ≈ ‰
Œ
P
* œ œ qœ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ ≈ œ> œ> ≈ ‰
œ œ œ ≈ œ> œ> ≈ ‰
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* = As many notes as possible
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bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Picc.
1.2. Fl.
1. 2. Ob.
E. Hn.
1. 2. Bb Cl.
B. Cl.
1. 2. Bsn.
C. Bn.
1. 2. F Hn.
3. 4. F Hn.
1. 2. C Tpt.
1. 2. Tbn.
Tbn.3/Tuba
Timp.
1 Perc.
2 Perc.
Solo C Tpt.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
FJœ
>
ÍJ
œæ>
œœ œœ ® œœ>
∑
∑
6
œn œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
22 ∑
∑
Ó p
1.œ
πœn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
FJ
œ> ‰ Œ Ó
FRÔ
œœ> ® ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
F
œn œb
3
œ œ œ œ œn œ œ
Pœ
> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p œœn œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
pœœn œœ
≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ ≈ œœ œœ ‰ œœn œœ ≈
∑
∑
∑
Œ œ œ œπ 3
œ œ œ œ œ æ˙
∑
∑
∑
œ œ .œ
3
œ œ œ 5œ œn œ œ œ
œn œ œ œ œ> œ œ œ>
5
œ œ œ œ œ
3
œ œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ p
œœn œœ ≈ œœ œœ ≈ œœn œœ ≈ ≈ œœn œœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ≈ œœn œœ ‰ œœb œœ ≈ ‰
∑
∑
∑
pJ
œ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
œ œn .œb
3
œ œn œ
3
œn œ œ Jœ ‰
œn œ> œ œ œ> œ œ œ 5œ> œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈
Pœ œ
> œ œ œ> œ œ œ 5œn > œ œ œ œ œb œ ≈ œ œ ≈
∑
∑
∑
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?
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bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
Picc.
1.2. Fl.
1. 2. Ob.
E. Hn.
1. 2. Bb Cl.
B. Cl.
1. 2. Bsn.
C. Bn.
1. 2. F Hn.
3. 4. F Hn.
1. 2. C Tpt.
1. 2. Tbn.
Tbn.3/Tuba
Timp.
1 Perc.
2 Perc.
Solo C Tpt.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
25 ∑
Œ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ‰ Œ
Œ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ≈ œœ œœ ‰ œœ œœ ≈ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
6
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ
œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
5œ œ œ œ œ
Pœn œ œb
> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
3
œ œ œ
∑
∑
∑
Ó œœn œœ ≈ œœ œœ ≈ œœn œœ ≈ œœb œœ ≈
Ó œœn œœ ≈ œœ œœ ≈ œœn œœ ≈ œœb œœ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœn œœ ≈ œœ œœ ≈ œœn œœ ≈ œœb œœ ≈
∑
∑
Ó Œ
pœæ∑
∑
∑
∑
œ .œ œ œ .œ
6
œ œn œ œn œ œ œ
œ œ ≈ œ .œ œ œ œ œ œ œ œn œ> œ œ
6
œ œ œ œn œ œ
œ œ ≈ œ .œ œ œ œ œ œ œ œn œ> œ œ
6
œn œ œ œ œ œn
œ œ ≈ œ .œ œ œ œ œ œ œ
3
œn œ œ 3œ œ œ
P
tutti
œ œ ≈ œ .œ œ œ œ œ œ œ 3œ œ œ
3
œ œn œ
∑
∑
PJ
œœ ‰ Œ Ó
PJ
œœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
PJ
œœ ‰ Œ Ó
∑
∑
Fœ
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
5
.œ œ 5.œ œ jœ ‰ 3œ œ œ
3œ œ œ œ Œ
3œ œ œ œ Œ
3œ œ œ œ Œ
3œ œ œ œ Œ
P
tutti
3œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P˙˙ œœn œœ Œ
P˙˙ œœn œœ Œ
˙˙ œœn œœ Œ
P
sans sordino˙˙ œœ œœn Œ
P
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
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c
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c
c
c
c
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c
c
c
c
c
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c
c
c
c
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43
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Picc.
1.2. Fl.
1. 2. Ob.
E. Hn.
1. 2. Bb Cl.
B. Cl.
1. 2. Bsn.
C. Bn.
1. 2. F Hn.
3. 4. F Hn.
1. 2. C Tpt.
1. 2. Tbn.
Tbn.3/Tuba
Timp.
1 Perc.
2 Perc.
Solo C Tpt.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
157 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
6
œb œ œ œ œb œ
6
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
160 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
Tuba
.˙
∑
p
Tomsœœ œœ ≈ œœ œœ ≈ ‰ ≈ ≈ Œ
p
Congas w/sticksœœ œœ ≈ œœ œœ ≈ ‰ ≈ B. Dr.rœ œ
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
P
divisi..˙˙
p .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ
∏œœ#
+
∑
∑
.˙
∑
Œ ® œœ œœ ≈ œœ œœ ® Œ
Œ ® œœ œœ ® ® œœ œœ ® Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ# œœ
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π ∏..˙˙ ∑
∑
.˙
p
˙ œ
∑
˙ œ
∑
∑
∑
Œ
∏πœ œ œ œ
Œ
Œ
∏πœ œ œ œ
Œ
Œ ∏πœ œ œ œ Œ.œ œ# jœ.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ
πœœ#
o
∑
∑
.˙
˙ œ
∑
˙ œ
∑
∑
∑
Œ Œ ≈
pœ œ
‰
Œ Œ ≈
pœ œ
‰
Œ Œ ≈pœ œ ‰..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
p
1. jœ ˙Œ ‰ Jœ œ
..˙˙
∑
∑
.˙
˙ œæ
∑ &
˙ œæ
∑
∑
∑
Œ ≈
Pœ œ
‰ Œ
Œ ≈
Pœ œ
‰ Œ
Œ ≈Pœ œ ‰ Œ
∑
.˙
82
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&
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Picc.
1.2. Fl.
1. 2. Ob.
E. Hn.
1. 2. Bb Cl.
B. Cl.
1. 2. Bsn.
C. Bn.
1. 2. F Hn.
3. 4. F Hn.
1. 2. C Tpt.
1. 2. Tbn.
Tbn.3/Tuba
Timp.
1 Perc.
2 Perc.
Solo C Tpt.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
165
fœ#
> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ> ≈ œ>
fœœ#
> œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ> ≈ œœ>
∑
∑
∑
f
5œ# œn œ œb œ# œ
f
1.
5
œ# œn œ œb œ œ
Œ Œ
fœ
f
..œœb œœ ‰ Jœœ ≈ œœ œœ ≈ œœ
f ..œœb œœ
‰ jœœ ≈ œœ œœ ≈ œœ
f œœ#
> œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ> ≈ œœ>
Œ f
a2 5œ# œn œ œb œ#
f
3œ œ œ œ
f
œ ˙
Xylophone
f
....œœœœ## œœœœ ‰ jœœœœ ≈ œœœœ œœœœ ≈ œœœœ
fœ ˙
fœœœ##
> œœœ œœœ œœœ> œœœ œœœ œœœ> œœœ œœ œœ> œœ> ≈ œœ>
∑
∑
f œ
>
œ œ œ
>
œ œ œ
>
œ œ œ
>
œ
> ≈ œ
>
fœ
>
œ œ œ
>
œ œ œ
>
œ œ œ
>
œ
> ≈ œ
>
fœ
> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ> ≈ œ>
f
unison
3œ œ œ œ
f
3œ œ œ œ
≈ œ œ ‰ Œ Œ
≈ œœ# œœ ‰ Œ Œ
≈
f
œœ# œœ ‰ Œ Œ
≈
fœ# œ
‰ Œ Œ
∑
˙ Œ.˙#
œ# 3œ œ œ
a2 5œ œb œ œ# œ 3œ jœ
a2 5œ œb œ œ# œ 3œ jœ
≈ œœ œœ ‰ Œ Œ
3œ œ œ œ
Œ a2
5œ# œn œ œb œ#
˙ œ
≈ œœœœ# œœœœ ‰ Œ Œ
Œ
Tam Tam
˙˙
≈ œœœœ# œœœœ ‰ Œ Œ
∑
∑
‰ œ œ ≈ Œ Œ
‰ œ œ ≈ Œ Œ
‰ œ œ ≈ Œ Œ
‰ ≈ œ# œ
3Œ œ œ
‰ ≈ œ œ
3Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ 3Œ ˙>˙
œ ˙˙#
3œœ> œœ œœ 3œœ> œœ œœ 3œœ> œœ œœ
∑
3œ# œ œ œ
œ Í˙æ ∑ ÷
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
Íæ˙
3œ# œ œ œ
∑
Œ ≈ F
œœ# œœ ‰ Œ
Œ ‰ F
œœ œœ ≈ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙
3
œœ œœ> ‰ π˙˙
+
3
œœ œœ# > ‰ Œ Œ
3œœ œœ> ‰ Œ Œ
∑
∑
f˙# Fœ‰ ®Toms
F
œ œ œ œ ≈ ® œ œ œœ œœ ≈ œœ> œœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
œ œ> œ> ≈ ≈ œ œ œb
> œ> ≈ ‰
Fœ œ
≈
pizz.
˙ œ
~~~~~~~~~~~~~~~~~Glissando
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Picc.
1.2. Fl.
1. 2. Ob.
E. Hn.
1. 2. Bb Cl.
B. Cl.
1. 2. Bsn.
C. Bn.
1. 2. F Hn.
3. 4. F Hn.
1. 2. C Tpt.
1. 2. Tbn.
Tbn.3/Tuba
Timp.
1 Perc.
2 Perc.
Solo C Tpt.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
169 ∑
Œ Œ F
œœb œœ œœb œœ ‰
Œ Œ ≈ Fœœb œœ œœ œœ ≈
Œ Œ ‰ Fœ# œb
Œ Œ ‰ 1. Fœb œ#
Œ Œ ‰
F
œ# œb
∑
∑
F π˙
o˙ + Œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ≈ π
rœ# æ> œæ
Œ œ> œ> œ> œ> ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tam Tam Fœ
≈Bass Drumœ œ ≈ ® œ> œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ≈
pœ œ
≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
®arco
P
œb œ œ œ œ œ ® ≈ pœ œ
≈ œn œ ≈ œb œ ≈ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
F.œ# œ ‰ jœ ‰ ≈ rœœ Œ
Í
œæ
∑
∑
∑
‰ ≈ œ œ# œb fR
œ œ .œb q
3
œ œ œ
F
œb œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
F
œb œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
∑
F
.œ œ ‰ Jœ ‰ ≈ Rœ
F
.œb œ ‰ Jœ ‰ ≈ Rœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F 6
œ> œ œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p 3
œ œ œ ≈ .Jœæ
œ. Œ
∑
∑
P
œ œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
5
œ œ œ œ œ
3
œ œ œ
∑
∑
∑
5
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ .Jœæ
3
œ ‰ œ
∑
∑
∑
n rœ .œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3
œ œ ≈
3
œ œ ≈ ≈ .Jœæ
∑
∑
∑
œ œ œ ≈ œ œ ≈ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
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Picc.
1.2. Fl.
1. 2. Ob.
E. Hn.
1. 2. Bb Cl.
B. Cl.
1. 2. Bsn.
C. Bn.
1. 2. F Hn.
3. 4. F Hn.
1. 2. C Tpt.
1. 2. Tbn.
Tbn.3/Tuba
Timp.
1 Perc.
2 Perc.
Solo C Tpt.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
176 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
œ œ œ œ œ œ
≈ Fœ œ ≈ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ .œæ
5
œ œ œ œ œ
3
œ œ œ ≈
Í
.Jœæ> œæ
∑
∑
∑
œ œ œf
œ œ .œ
3
œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
œ œ ≈ œ œ ≈
3
œ œ ≈
3
œ
P
œ ≈ ≈ .Jœæ œ œ œ
3
œ œ œ œæ œ .œæ
∑
∑
∑
*œ œ œ œ œ œ œ
H
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
œ> œ œ> ≈
Congas w/sticks œ œ œ> ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
3
œœœœ œ
Í
æ˙
f
œœ‰
F
œœ
∑
∑
∑
n rœ œb œ .œ œ œn œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
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* = As many notes as possible
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Picc.
1.2. Fl.
1. 2. Ob.
E. Hn.
1. 2. Bb Cl.
B. Cl.
1. 2. Bsn.
C. Bn.
1. 2. F Hn.
3. 4. F Hn.
1. 2. C Tpt.
1. 2. Tbn.
Tbn.3/Tuba
Timp.
1 Perc.
2 Perc.
Solo C Tpt.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
~~~~~~~~~~
181 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
5
œ œ œ œ œ
3
œ œ œ ≈ .Jœæ> œæ P
œœ≈ œœœœ≈
Ó Œ Œ
p
œæ
∑
∑
5œb œ œb œ œ œ *œ œ œ œ œ œ œ œH
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
œœ> œœ> ≈
ƒ
œœ> œœ> ≈
f
œœ> œœ> ≈
ƒ
œœ> œœ> ≈
∑
∑
Rœ ≈ ≈ ‰ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p ∏
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
f .œ# pœ
‰ jœ ‰ ≈ π
rœæ
Œ Œ
p
œæ>
Œ Œ ‰ ≈ pR
œ>
∑
∑
‰ ≈ œ œ# œbP R
œ œ .œb
3
œ qœ
p
œ
F
œb > œ œ
p
œ
3
œ œ œ œ œ œ
π
œ
F
œb > œ œ
p
œ
3
œ œ œ œ œ œ
π
œ
∑
F
.œ
p
œ ‰ Jœ ‰ ≈ πR
œ
F
.œb
p
œ ‰ Jœ ‰ ≈πR
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.jœæ jœn æ
œ œ ® RÔœ RÔœ ® œ œ ® RÔœ
œ œ ® RÔœ RÔœ ® œ œ ® RÔœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ® RÔœ RÔœ ® œ# œ ® RÔœ
œb œ ® RÔœ# RÔœ ® œn œ ® RÔœ
q»¡£ºsub.185
F 3
œ œ œ œ œ .œ .œb œ œ œb
F
a2
3
œ œ œ œ œ .œ .œb œ œ œb
F
a2
3
œ œ œ œ œ .œ .œb œ œ œb
Œ
F.œ œ œ .œ .œb œ œ œb
F
a2 3œ œ œ œ œ .œ .œb œ œ œb
Œ F
.œ œ œ .œ .œb œ œ œb
Œ a2F
œ .œ œ .œ œ .œ œb
Œ Fœ œ
œ .œ œ
Œ
F
a2
.œ
o
œ œ .œ .œb œ œ œb
Œ
F
a2
.œ œ œ .œ .œb œ œ œb
∑
Œ F
a2œ .œ œ .œ œ .œ œb
Œ
F
Tuba
œ œ œb .œ œn
f rœ
> ≈ ‰ Œ Ó Œ
fR
œ ≈ ‰ Œ Ó Œ
fR
œ ≈ ‰ Œ Ó Œ
∑
Œ F
œ .œ œ .œ œ .œ œb
∑
F 3
œ œ œ œ œ .œ .œb œ œ œb
∑
∑
f
Rœ ≈ ‰ F
œ .œ œ .œ œ .œ œb
fR
œ ≈ ‰ Fœ œ
œ .œ œ
~~~~~~~~~Glissando
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* = As many notes as possible
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Picc.
1.2. Fl.
1. 2. Ob.
E. Hn.
1. 2. Bb Cl.
B. Cl.
1. 2. Bsn.
C. Bn.
1. 2. F Hn.
3. 4. F Hn.
1. 2. C Tpt.
1. 2. Tbn.
Tbn.3/Tuba
Timp.
1 Perc.
2 Perc.
Solo C Tpt.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
186œ .œb 3œ Jœ
3
œ œ œ
3
œb œ œ
œ .œ 3œ Jœb
3
œ œ œ
3
œb œ œ
œ .œb 3œ Jœ
3
œ œ œ
3
œb œ œ
œb .œb œ œ œ œ œ
œ .œb 3œ Jœ
3œ œ œ
3
œb œ œb
œb .œb œ œ œ œ œ
œb œb .œ ..œœ œœ œœ œœ œœ
.œb œ .œ œ œ .œ œn
œb .œb 3œ Jœ
3œ œ œ
3
œb œ œ
œb .œb 3œ Jœ
3œ œ œ
3
œb œ œ
Ó 1.
F
.œ œ œb œ œn
œb œb .œ ..œœ œœ œœ œœ œœ
.œb œ .œ œ œ .œ œn∑
∑
∑
Ó .œ œ œb œ œn
œb œb .œ ...œœœ œœœ œœœbb œœœ œœœn
∑
œb 3œ Jœ
3
œ œ œ œb œb œ
∑
Ó
F.œ œb œb œ œœb œb .œ .œ œ œ œ œ
.œb œ .œ œ œ .œ œn
.œ œb .œ œ œ œn
.œ œb .œ œ œ œœn#
.œ œb .œ œ œ œœn#
œb œ œ œ œ œb œ œ#
.œ œb .œ œ œ œœn#
œb œ œ œ œ œb œ œ
œœ œœb œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
.œb œ .œ œ .œ œn .œ œ
.œ œb .œ œ œ œœn#
.œ œb .œ œ œ œœb
œb œœb œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ# œœ ‰
œœ œœb œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
.œb œ .œb œ .œ œn .œb œ∑
∑
∑
œœ# œœb ..œœ œb œ ‰ œ œ ‰
œœœœbb œœœœbb œœœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœ œœ ‰
∑
.œ œb .œ œ œ œn
Ó Fœb œ
œ œ œ ‰ œb .œ œ
œb œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
.œb œ .œ œ .œ œn .œ œ
œb .œ œn œb œ ‰ œ œ ‰
a2œb .œ œn œb œ ‰ œ œ ‰
a2œb .œ œn œb œ ‰ œ œ ‰
œ Œ Œ œ œ ‰
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